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$地方各级人民代表大会和地方 各 级 人 民
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"三#唯有创新$才能 促 使 地 方 立 法 的
质量不断提高


































































































































得了较之中央立法更为广阔的立 法 空 间"
例如!福建省 %&’( 年 & 月制定了我国第一






























































特 区 等 特 殊 地 方 立 法 主 体 确 有 必 要 对 法
律#行政法规作变通规定的!应当严格依照
宪法#法律的规定进行" 总之!地方立法必
须遵循(不抵触原则)!地方立法 的 创 新 同




%立法法& 第 )# 条第 ! 款为地方的先
行性立法提供了直接依据!实际上!地方立











的探索!为 %&&$ 年 %! 月出 台 的%公 司 法&
起 了 积 极 的 探 路 作 用’再 如!深 圳 市 %&&#
年 ( 月颁布的%住宅区物业管理条例&成功
地借鉴了香港物业的管理经验! 在全国率
先创立起由业主自治与专业服务 相 结 合#
属地管理与行业管理相结合的住宅区管理
模式! 获得国家建设部的肯定并在全国范
围内进行推广!为 !""$ 年 国 务 院%物 业 管
理条例&的出台奠定了坚实基础’又如许多






















! 见!宪法"第 # 条第 $ 款(
" 见!宪法"第 %&& 条%!地方各级人民
代表大会和地方各级人民政府组织法"第 ’
条%第 () 条%!立法法"第 !) 条%第 ’) 条(
#沈阳市人民政府于 %*** 年 + 月 )&
日发布的 !行人与机动车道路交通事故处
理办法"规定)$行人违章闯红灯%不走人行
道线%在机动车道内行走%进入封闭式机动
车专用道和在机动车专用道内逗留等 # 种
情况下#行人与机动车之间发生交通事故#
机动车无违章行为的#行人负全部责任( &
随后#郑州%上海% 武汉%深圳%抚顺%济南%
天津等地交通管理部门也相继制定出台了
与此相近的办法和规定( 这就是在当时引
起全国讨论的所谓$撞了白撞&法规(
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